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^ B ^ a r n a , Bat ı Karadeniz k ıy ı l a r ı -
^ n ın önemli l iman-şeh i r l e r inden 
bir isidir . XIV.yüzy ı lda Osmanl ı idâ re -
sine girmiş , yörede daha eskilerden beri 
var olan T ü r k özel l ik ler i , daha da kök­
leşmiştir. X I X . yüzyı lda zaman zaman 
düşman is t i lâsına maruz ka lmış , n ihâye t 
1877 T ü r k - R u s Savaş ı ' ndan sonra, Bul­
garistan Eyâ l e t i ' n in t o p r a k l a r ı iç inde 
kalmışt ır . Ancak buraya beş yüzyı l ı a-
şan bir süre h â k i m olan Tü rk - İ s l âm ha­
yatı , b ü t ü n yön le r i i le burada yaşamış­
tır (1). 
Vak ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü Arş iv i , 
Türk- İs lâm v a r l ı ğ ı n ı n bil inmesi açı­
s ından pek b ü y ü k bir b i lg i hazinesidir. 
Burada pek çok vesika b u l u n d u ğ u g ib i , 
çeşitli yön le rden meseleye yak laşmak 
m ü m k ü n d ü r . Bu aç ıdan buradaki vesi­
kalar ı s ı n ı r l a n d ı r ı p , Varna'dan söz c-
den defterlerden, en d i k k a t i çekeni , 
1218 n u m a r a l ı o lanı esas aldık . Asl ında 
bu defter, Rumel i Kazaskerleri 'ne â i t 
hükümle r in öze t l e r in in yer a ld ığı bir 
kü tük def ter idi r ve kazaskerlere göre 
kay ı t l a r b ö l ü n m ü ş t ü r . N i t e k i m inceledi­
ğimiz def ter in yazıl ış ı s ı ras ında Mirza 
Mustafa Efendi , i k i defa kazasker o l ­
muş, hatta Varna'da bazı hayrat da 
yap t ı rmış t ı r . 
Defter in ta r ih i : İnce led iğ imiz def­
terin baş ında tar ih b u l u n m a m a k t a d ı r ; " 
M i m nun vav isminde olan k a z a l a r d ı r 
k i zikr olunur" ibâresi k ı rmız ı mürek­
keple yaz ı lmış t ı r . Aynı ibâre , dış ka­
pakta da yer a l ı r . Dış kapakta 1110-
1125 t a r ih le r i yer almakta ise de. dedi­
ğimiz g ib i , basta tar ih bulunmuyor. 
Zikredi len i lk t a r ih . 9.sahifcde 1108 yı­
lı Gurre-i Ramazand ı r : 24.III.1697. 
Daha önce, ö.sahifede bir başka" ra­
mazan" ayı z ikredi ld iğ ine göre bu, 1107 
e âit Ramazan olmalıdır ; 4.IV.-3.V.1696. 
Defterimizde başta daha 6 sahife oldu­
ğ u n d a n , i lk tar ihin 1106, yani 1695 lere 
âi t olması gerekmektedir. Zikredilen 
son tar ih 1125, yâni 1713 yıl ıdır . Böy­
lece 1218 numara l ı defter, takriben 18 
senelik bir zaman d i l i m i n i içine al­
m a k t a d ı r . 
15x42 cm. boyu t l a r ında , soluk ebrû 
kapl ı defterimiz, sonradan konan ra­
kamlara göre 98 sahife ise de metin, 92. 
sahifede bitmektedir. 
Defterde i lk kayıt , Mostar Kazası 
ile i l g i l i olup, oradan 7 kayıt vardı r . 
Mostar ' ı , Mağalkara , Mat ve Mankalya 
ile "nûn" la başlayan kazalar takib et­
mektedir, s. 4'de "Vav" harf i ve i lk 
olarak Vidin 'den bir kayıt görülüyor. 
Varna da bu sahifede vc zamana bağlı 
olarak, öteki sahifelcrdc zaman zaman 
yer a lmak tad ı r . 
Defterde Varna i l i i l g i l i i lk kayı t la r 
şun la rd ı r : 
-"Varna'da vaki Bcdreddin Efendi 
Câmî i ' nde vazifc-i muayyene ile imam 
ve yine merhum El-hac Musa Evkaf ı 'n-
dan almak üzere yevmi beş akçe ile câ-
mî-i mezbûrda hatib olan Hasan fevt 
yerine Mehmed b.Osman muhaldir dcyü 
inâyet berat verilmiştir." 
-"Varna'da vâkt merhum Bcdreddin 
Efendi Câmî-i Şer i f i 'ndc yevmt dört 
(1) Varna hakkında gü ıe l bir ötetbi lgi İslâm 
Ansiklopedisi'nde bulunuyor: M . T . Gökbilgin'in 
kaleme aldığı bu makalede yeterli bilgi vardır. 
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akçe ile müezzin olan Ahmad b. Meh-
med fâr iğ yerine Ahmed b.Hüseyin mu­
haldir diye kadısı İsmail arzıyle berat 
veri lmişt i r . 
Buna benzer kayıt lar devam edip 
gider. 
Bu i k i kayitdan öğrendiğimiz; Var­
na'da Bedreddin Efendi Câmîi 'nin var­
lığıdır. Ancak bunun için i k i veyâ daha 
çok kaydı vermeye gerek olmayıp, en 
eski kayıt yeterli olacaktır . Böylece 
Varna'daki yapıları ve öteki özellikleri 
bildiğimiz gibi Varna kayıt lar ının ad­
larını da öğrenebileceğiz. 
Varna i l i i l g i l i bi lgi ler i , şu beş 
kümede toplayacağız; 
1. Câmiler, 
2. Mescitler, 
3. Mektep ve medreseler 
4. Tekke ve zâviyeler 
5. Köylerdeki durum ve kadı lar ın 
listesi. 
Bu arada, özellikle "mescit" ile "câ-
mi" arasında birbirine geçiş mümkün 
olduğundan, "mescit" olan bir yapı, son­
radan "câmi" hâlini almışsa, hem eski 
hatırasına bağlı olarak "mescit" hem de 
yeni duruma uygun olarak "câmi" diye 
anı labi lmektedir . Benzer durum, bu 
türden yapıların yenilenmeleri hâlinde 
de görülüyor. Bâzen yenileyen zatın adı 
ile an ı l i rkan , bâzen de eski adı ile 
kay ı t l a rda yer almaktadır. Bu sonuncu 
özellik sebebiyle, aynı mekândaki ya­
pı lar , bâzen i k i ayrı adla anılabilecek­
t i r . Bunlardan şüphe ettiklerimizden 
yeri gelince söz edeceğiz. 
1. Câmfler : 
J. Bedreddin Efendi Chnûi: 
1695'lere âit i lk kayıt lar , yukarıda 
aynen veri lmişt ir . Bir ara "Bedreddin 
Mahmud Efendi Câmli" (s.41,66) diye 
anı lmışt ı r . Nisan 1702'ye âit bir kayıt 
(s.37) "Debağhâne Mahallesi'nde Kadı 
Bedreddin Câmti"şeklindedir. 
Aral ık 1697'e âit Tabakhâne Câmti 
kayd ı , bundan ayrı düşünülmelidir . 
2. Cânû-i AÛk: 
Adı problemli gözükmektedir . Ab-
dül la t i f adh bir zatın 1116/1704 yılına 
ait berat lar ını yenileme k a y ı t l a r ı n d a 
adı geçen "Câmi-i At tk" y a n ı n d a "Meh-
med Çavuş binâ eylediği Câmt - i A t t k " 
de vardır , (s.47). Cami-i A t i k ' e b i r ­
çokları da vakıf yapmış veya onu t ami r 
etmişlerdir. 
Bilindiği gibi , hemen her T ü r k şeh­
rinde câmt, eğer daha b ü y ü k bi r yenisi 
yapılmışsa, eski câmt, câmî- i a t ik d iye 
anılmıştır, anlaşılan Varna 'daki C â m t - i 
At tk , XVII .yy sonla r ında Mehmed Ça­
vuş taraf ından yeni lenmiş t i r . B i r k ı s ı m 
beratlarda eski adı devam e tmiş , b a z ı ­
larında ise yeni durum yans ımış t ı r , (ay­
rıca bk.l3, 37, 38, 47, 54, 57, 70, 71 , 82), 
3. Tabakhâne Cönûi : 
"Varna'da T a b a k h â n e ( ) 
Câmi-i Şerif i 'nde yevmt bi r a k ç e ile 
kayyum olan Ahmed fevt yerine Osman 
mahaldür deyü mütevel l î s i Ş a b a n a r z ı y -
la berat veri lmişdür" ( s . l l , Ç 11-
09/Aral ık 1697). 
4. Sofu Cengi Hızır Câmfti: 
"Varna'da Sofu Cengi (Çengi?) H ı z ı r 
binâ eylediği câmtde yevmt b i r a k ç e i le 
ve meşrutasıyla imam olan Mehmed b. 
Hasan on seneden mütecâv iz terk e d ü b 
yerine Arab Mahmud b.Mehmed ma­
haldür deyû müteveli ts i Mehmed ar-
zıyla berat" (s.20, S 1110/ Ağus tos 
1698). 
Cengi Hızır , Câmt-i A t i k iç in i k i 
göz değirmen vak fe tmiş t i r (s.13,47). 
Câmt ile başka kayda t e s â d ü f et­
mediğimizden Câmt-i A t ik 'de b a z ı 
tamirat akla gelmektedir. 
5. Alâeddin Cûnûi : 
"Varna'da merhûm A l â e d d i n C â m t - i 
Şertfi 'nde yevmti bir akçe i le k a y y u m 
olan İbrahim Halife b e r a t ı n tecdid ey-
lemişdür (s.l6, S 1110/ Ağus tos 1698 bk. 
31, 45, 69, 71, 74). 
6. Kurd Efendi Cürrâi : 
"Varna'da vaki merhum K u r d C - ^ j ^ ) 
Efendi Câmt-i Şer i f i 'nde yevmt b i r 
buçuk akçe ile müezzin ş a k i r d i olan 
Zekeriya aher diyara gi tnıeğle yer ine 
A l i mahaldür deyü kadıs ı İ smai l a r z ı y -
la berat olmuşdur" (s.8, 1696 ?) 
Bu câmi ile i l g i l i k a y ı t l a r ç o k t u r ; 
14, 33 19, 52, 53, 73, 80, 82, 89, 
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7. Abdurahman Efendi Ctmü: 
"Varna'da Abdurahman Efendi Câ-
mti'nde yevmt bir akçe ile devirhan 
olan Mehmed Halife terk-i hizmet edüb 
yerine Osman Halife mahaldür deyü 
mütevellisi Mehmed arzıyla berat" (s.20, 
S 1110/ Ağustos 1698; keza bk. 40, 58, 
60, 62, 77, 79, 83, 84). 
8. Varna Kalesi içinde olan cûmi : 
"Varna Kalesi içinde olan câmt-i 
şertfin müezzini bir olmağla bir mü­
ezzin dahi lâzım gelmekle elhac Meh­
med Vakfı'ndan yevmt iki akçe ile mü­
ezzini sânt olmak ve Hüseyin b.Ra-
mazan mahaldür deyü mütevell isi Ah­
med arzıyla berat verilmişdür", s.5, 
1696 ? ; keza s. 17: Ağustos 1698, 45, 56, 
84). 
9. Mahmud Efendi Ctnûi : 
"Varna'da vâkt Mahmud Efendi Câ-
mti'nde yevmt iki akça ile kayyum o-
lan Ramazan âher dirliğe sülük etmekle 
yeri Mustafa Derviş mahâldür deyü ka­
dısı Mustafa arzıyla berat verilmişdür 
(s.l l , CE1109/ Kasım 1697). 
10. Seyid Mehmed Efendi Câmii : 
"Varna'da vâkt Seyid Mehmed Efen­
di bina eylediği câmt-i şertfde yevmt 
bir akçe ile müezzin şakirdi olan Meh­
med fâriğ yerine Ahmed mahaldür de-
yû kadısı Mehmed arzıyla berat veril­
mişdür (S.8, 1697Î; keza bk. 13, 45, 53, 
71, 74) 
77. Eyytip - zâde Mehmed Çavuş 
Cârrfii : 
"Varna'da vaki Eyyûp-zâde Mehmed 
Çavuş binâ eylediği câmt-i şertfde 
yevmt altı akça vazife ve meşrutasıyla, 
sadır olan izn-i Hümâyun'a binâen 
Şeyh'ül-kurra Süleyman b.Ömer hatib 
nasb buyrulmakla kadısı Ess.İbrahim 
arzıyla inâyet buyruldu" (s. 70-80; ar-
darda gelen kayıtlarda 4'er akça vazife 
ile iki müezzin, bir kayyum, 9 akça va­
zife ile imam ve 2 akça vezife ile mü­
tevelli tâyinleri belirtilmiştir). 
12. Hasan CömTi : 
"Varna'da Hasan Câmti'nde vâiz ol-
mayub eş-Şeyh Mustafa'ya mahaldür 
deyü mütevelitsi arzıyla üç akçe ile 
berat"(s.27; N. 1112/iŞubat 1701); bir 
başka kay ı tda (s.38), "Elhac Hasan binâ 
eylediği câmt-i şertf" diye geçer. Aşa­
ğıda mescidler s ı ras ında El-hac Hasan 
Mahallesi Mescidi'ne de bakınız . 
13. Emir Efendi CâmTi : 
" Varna'da Emir Efendi Câmt i 'nde 
Mehmed b.Sefer vaz etdiği dev i rhan l ık 
bir akça ile Mehmed'e" (s.59, Ş 1118 
/ K a s ı m 1706). Bir Başka kayı t , (s.32) 
Mtr Hacı Çavuş Câmt i 'nden söz eder. 
14. Subhi -Şah Halım Cdmri: 
"Subhi-şah Hatun Câmi i 'nde üç akça 
vazifesiyle müezzin olan Hal i lzâdc 
Mahmud fâr iğ yerine Evrenoszâdc Ah-
med'e kadısı A l i arzıyla" (s.31, Z 1112/ 
Mayjs 1071; Mart 1696 ta r ih l i bir kayı t 
(s.21) vakf ın mütevell is i Kaya-hatun'-
dan söz etmektedir. Daha geç, (Ocak 
1711) t a r ih l i bir kayı t ise "mcscid"dcn 
söz eder (s.72). 
"Varna'da elhac Hasan Mahallcsi'n-
de Subhişah Hatun Mescidi...". Bu du­
rumda sonradan câmi olan Subhişah 
Hatun Mescidi 'nin Hacı Hasan Mahallc-
si'nde olduğu anlaşı l ıyor . Hasan veya 
Hacı Hasan Câmîi diye anı lan câmiin 
de burada sözü edilenle aynı olup ol­
madığı akla gelmektedir. Meselenin çö­
zümü için kayı t la r yeterli görülmüyor, 
(keza bk.45; Scbu-şah Hatun Mescidi). 
-. "Saime Hanın Chmii : 
"Varna'da Saime-Hatun Câmi i 'nde 
kayyum olan Osman tccdid-i berat" 
(S.45, 11 15/1703). Bu câmie dâ i r başka 
bir kayda tesadüf e tmediğ imizden , 
yukardaki câmi ile aynı o lduğunu 
d ü ş ü n ü y o r u z ; 
15. Mirza Mustafa Efendi Ctımii : 
Bir mescidin "câmi" oluşu ile i l g i l i 
gel işmeler , bu câmidc bü tün yönleriyle 
görü lmekted i r . Kayı t l a r ı sırasıyla 
veriyoruz: 
a. "Varna'da vaki Dcbağhânc Mahal-
Icsi'nde Yahya Efendi bina eylediği 
mescid-i şertf, câmi-i şcrîf olmağla 
imam ve hatib müceddeden vazife-i 
muayyene ile Mastafa Halife maha ldür 
deyû nâibi Ahmed arzıyla buyruldu" (s. 
49, S.l 1 17/Haziran 1705), keza bk. s. 51. 
55). 
b. "Varna'da Debağhânc Mahallesi'n-
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de Şeyh Yahya Efendi Mcscid-i Şcri-
fi'ni Mirza (Mustafa) Efendi câmt-i 
şertf etmekle berveçh-i hasbi hatib olan 
Mustafa Halife ibrahim Hanzâde 
Evkafı'ndan yevmt iki akçe ile muma­
ileyhin arzıyla buyruldu" (s.61, Ş.1119/ 
Kasım 1707). 
c."Varna'da Debağhâne Mahallesi'n-
de vaki hâlâ Rumeli Kazaskeri olan â-
lim'ül-ule-mâ'il-mütebahhtrin Mevlâna 
Mirza Mustafa Efendi hazretleri bina 
eyledikleri câmt-i şertfe berveçh-i hasbi 
bir imam lâzım ve mühim olmağla ar­
zuhali mûcebince yedine Berat-ı Şertf 
ihsan olundu (s.63, 1120/1708). 
Bu kayıtlardan anlaşılıyor ki, Yah­
ya Efendi Mescidi, 1218 munaralı def­
terin süresinde iki defa (2. ve 3. de­
falar) Rumeli Kazaskeri olan Mirza 
Mustafa Efendi tarafından câmi yapıl­
mıştır. Ancak bazıları bu câmie, eski 
adını vermeğe devam etmişlerdir. Bu 
camiin Debağhâne Mahallesi'nde oluşu 
da dikkate değerdir. 3.sirada adını an­
dığımız Tabakhâne Câmti, daha erken 
tarihte "câmt" diye anıldığı için bundan 
ayrı olmalıdır. 
16. Çavuş-ztde Mescidi veya Câmti : 
a. "Varna'da vaki merhum Çavuş-
zâde Mescid-i Şertfi'nde vazife-i muay­
yene ile imam olan Mehmed Halife ah-
er yerde imam olub yeri hâlt kalmağla 
yerine Receb b. Ali Halife mahaldür 
deyü kadısı naibi olan İsmail arzıyla 
berat verilmişdür" (s.6, 1696 ?) 
b. "Varna'da Çavuş-zâde Câmti'nde 
müezzin Yusuf fevt yerine be-arz-ı ka­
dı muayyene ile Hüseyin Halife'ye be­
rat" (s.71, C E 1124/ Haziran 1712 keza 
bk. s. 82.) 
I I . Mescidler : 
Osmanlı dönemi şehirlerinde, öteki 
Türk-İslam şehirlerinde olduğu gibi her 
mahallede bir mescid bulunuyordu. Va­
kit namazlarının kılındığı mescidler-
den, çarşı içinde olanlarda sadece üç 
vakit namaz kılınırdı: sabah, Öğle ve 
ikindi. Bazı mescidler ihtiyaç sebebiy­
le minber konularak, cuma namazı da 
kılınan cami yapılıyordu. Adları böyle­
ce bir dönemden sonra cami diye anı­
lanlara vaktiyle mescid denmiş de ola­
bilir. 
Siytnû Efendi Mescidi : 
"Varna'da Babas/Pepaz ( , ) 
zâdc mahallesinde Siyâmt Efendi bi­
na eylediği mescidde yevmt dört a k ç e 
ile imam olan Mehmed'in sü ihâ l in i ih­
bar etmeleriyle yerine diğer elhac Meh­
med Halife mahaldür deyü K a d ı s ı Mus­
tafa arzıyla berat (s.20. Ağustos 1698, 
keza bk.21: Câmi;38). 
2. Hacı İbrahim Mescidi : 
"Varna'da elhac İbrahim Mescidi'n-
de imam olan İbrahim kendi hüsn- j rı­
zasıyla Mehmed'e ferağat edüb kadı s ı 
Abdurahman arzıyla" (s.52, S 1117/ Ha­
ziran 1705). 
3. Ahmed Paşa Mescidi : 
"Varna'da vaki Akpınar Mahalle­
si'nde merhum Ahmed Paşa bina eyle­
diği mcscid-i şertfde kayyum olan Os­
man aher dirliğe sülük etmeğle yerine 
diğer Osman b.Abdullah mahaldür de­
yü mütevellisi Ramazan arzıyla berat 
verilmişdir (s.8, 1697?) (keza.bk.s. 70, 
72,79). 
4. Kalender Hoca Mescidi : 
"Varna'da vaki Kalender H â c e Mes-
cidi'nde evkatı selasede yevmt ik i akçe 
ile imam olan Mahmud b.Abdullah fâ -
riğ yerine Ahmed b.Al-i mahaldür d e y ü 
kadısı İsmail arzıyla berat ver i lmişdür 
(s.4, 1696 ?, keza bk. 52: Hoca mescidi, 
S.57). 
5. Hacı Hasan Mescidi : 
"Varna'da vaki el-hac Hasan Mahal­
lesi'nde mescidinde vezife-i muayyene 
ile imam olan Fazlullah fevt yerine Os­
man b.Ahmed mahaldür deyü kadıs ı İs­
mail arzıyla berat veri lmişdür" (s.4, 
1696?). 
6. Karamanlı Mescidi : 
"Varna'da vaki Karamant Mesci-
di'nde vazife-i muayyene ile m ü e z z i n 
olan Mehmed b.Abdullah fevt yerine 
Mehmed mahaldür deyü kadıs ı Mehmed 
arzıyla berat verilmişdür" ( s . l l , C E 
1109/ Kasıml697 keza bk.16,69,70). 
7. Şaban Efendi Mescidi : 
"Varna'da Şaban Efendi Mcscidi'nde 
yevmt üç akça ile Yahya fevt olub ye­
rine Mehmed b. Hüseyin kadıs ı Abdu­
rahman Efendi arzıyla sadaka buyrul-
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du" (s. 55, S 1117/Haziran 1705, keza 
bk; s.56,73). 
8. Çavuş-zMe Mescidi : 
"Varna'da vak i merhum Ç a v u ş - z â d e 
Mescid-i ş e r t f i n d e vazife- i muayyene 
ile imam olan Mehmed Ha l i f e aher yer­
de imam olub yer i h â l t kalmakla yerine 
Recep b . A l i Ha l i f e m a h a l d ü r d e y ü ka­
dısı nâ ib i olan İsmai l a r z ıy l a berat 
verilmiştir, (s.6, 1696?). 
I I I . Mektep ve Medreseler: 
Varna'da medreselerin v a r l ı ğ ı n d a n , 
başka kaynaklar vas ı t a s ıy la haberdar 
isek de, defterimizde b i r vesile ile h iç 
adı geçmemekted i r . 
1. Abdurrahman Efendi Mektebi : 
"Varna'da Ebdurrahman Efend i 
Dâr-ı kurra'da şa r t ey led iğ i birer akçe 
ile Mual l im- i K u r ' a n olan Ahmed H a l i ­
fe üzer inde iken Mahmud h i l a f - ı inha 
berat ile gadr e tmeğle yine Ahmed'e 
ibka olundu" (s.20, S 1110 /Ağus tos 
1698). 
2. Kalender Hoca Mektebi : 
"Varna'da Kalender Hâce bina eyle­
diği mektebde M u a l l i m - i S ıbyan Mah­
mud hüsn- i i h t i y â r i y l e İ b r a h i m H a l i -
fe'ye vazife-i muayyenesiyle mü teve l -
İtsi Mahmud a rz ıy la buyru ldu" 
3. Kamer Hatun Mektebi. 
"Varna'da Kamer-Hatun m u a l l i m h â -
nesine K a b i l t Solak D e ğ i r m e n ' i n d e n 
senevt otuz keyl h ı n t a ile mua l l im olan 
Abdül la t i f ' e tecdid-i berat" (s.47, C 
1117/ Ek im 1705). 
I V . Tekke ve Zâv iye le r : 
7 . Hacı Yazıcı Züviyesi : 
"Varna'da Hac ı Yaz ıc ı Z â v i y e s i ' n d e 
i k i akçe ile müezz in Ö m e r Dede fevt 
be-arz-ı kad ı evlâd- ı v â k ı f d a n Mustafa 
b.Şeyh Mahmud'a berat" (s.57, Ş 1118/-
Kasım 1706) keza bk. s.74). 
2. Halvetiye Tekkesi : 
"Varna'da vak i D e b a ğ - h â n e Mahal-
lesi'nde Mirza Mustafa Efend i 'n in mü-
ceddeden bina ey led iğ i Halvet iye Tek-
kesi'nin şeyhi olan eş-Şeyh Yahya fevt 
olub eş-Şeyh Yahya f ı k a r a s ı n d a n Ess. 
İsmail 'e i nâye t berat ve r i ld i " (s.60, Ş 
1119/Kasım 1707). 
i . Pirkân Baba Züviyesi : 
"Varna' Kazas ı ' na t â b t P i r k â n Baba_ 
Z â v i y e s i ' nde tekye-niş in olan pederim 
Hasan fevt olub yerine sulbt oğlu Meh­
med b.Hasan'a yedinde olan Fermân- ı 
A l t mûceb ince tevcih ve berat ver i l -
mişdür" (s.66, 1120/1708) 
Aşağ ıda , s.82'de " Bircan-baba" şek­
l inde yaz ı lan kay ı tda Mehmed b.Ha-
san ' ın aher d i r l iğe sülük ile Anadolu 
d i y â r ı n a gitmekle zâviye hâl i ka ld ığ ın­
dan İ b r a h i m - d e d e ku l l a r ına Kadıs ı İb­
rah im a rz ıy la inâyet b u y r u l d u ğ u yazı-
l ı dü r (S 1125/ Mart 1713). 
V . Diğer k a y ı t l a r 
Varna köy le r indek i câmi lere dair 
kay ı t l a r : 
1. "Varna'da vaki Derbend nâm kar­
yede Solak Çavuş bina eylediği câmt-i 
şe r t fde yevmt bir akçe ile müezzin olan 
A l i fevt yerine Osman m a h a l d ü r deyü 
kad ı s ı İsmail a rz ıv la berat ver i lmişdür" 
(s.4, 1696?). 
2. "Varna'da kazas ına tâbi Divcan 
C^W ,.o )nam karyede Mehmed Beğ 
Mescidi'nde imam olan Mehmed Hal i fe 
b.Ahmed yedi-sekiz seneden berü terk-i 
hizmet etmekle ref ,yer ine Hasan Ha­
l i f e ibn ' el-hac Mehmed m a h a l d ü r deyü 
kad ı s ı A l i a rz ıy la berat" (s.52, S 1117/ 
Haziran 1705). 
3. Varna'da Menteşe nâm karyede 
Ayşe Hatun Vakf ı ' na mütevel l i olan 
İ b r a h i m fevî yerine Ömer kadıs ı İbra­
h im arz ıy la buyruldu" (s.62, Ş 1119/ 
K a s ı m 1707). 
4. Varna Kazas ı ' nda ( ^P^'^' 
nâm karyede vaki Hacı Zü l f ika r 
Câmt - i ' n in imamı olan Murtaza fevt 
yerine A l i Halife 'ye ntm akçe ile 
inayet " (s. 49, S 1117/ Haziran 1705). 
5. "Varna Kazas ı ' na tâbi Toksad (--i^) 
n â m ' karyede Kaya Çelebi Mesci­
di 'nde imam olan Mehmed Halife fevt 
yerine Ömer b. Muharrem maha ldü r de­
yü kadıs ı A l i arz ıyla berat ver i lmişdür" 
(S.50, S 1117/Haziran 1705). 
6. "Varna'da Yakub nâm karyede 
imam olmayub Hasan'a inâyet buyrul­
du" (s.32. Z 1112/Mayıs 1701). 
7. "Varna Kazas ı 'na tâbi Yayla (k) 
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nâm karyede Turhan nrtm kimcsnc mes­
cidinde imam olan FazluUah fevt ye­
rine Hüseyin b.Sülcyman Halife maha/-
dür dcyü kadısı Mchmcd arzıyla berat 
vcri lmişdür" (s.lO. 16967). 
Varna'da Reis-i ıılemâ'ltk olub, (s.20) 
C 1116/ Ekim 1704 dc Abdüllâtif adlı 
bir zat Rcis-i ulemd idi . Bu zatın üze­
rinde dört tane daha görev bulunuyor­
du (S.47). 
1. Camî-i Atîk'de vâiz. 
2. Mchmcd Çavuş bina eylediği Câ-
mî-i Atîk 'de Cengi Hızır vakf eylediği 
i k i göz değirmenin mütevellisi. 
3. Cami-i Atik'de yevm-i saiisde 
şeyh. 
4. Mchmcd Çavuş vakfcylediği Câ-
mî-i Atik'de imam ve hatib 
Varna kadıları : 
-İsmail : 1107 
-Mehmet. 1108 
-Mustafa • ^^ '^ 
-AH • 1112 
-Abdurahman m 6 
-Nâib-.Ahmed : 1117 
- A l i •  1117 
-İbrahim : 1119 
-Ess.İbrahim : 1 125 
Sonuçlar : 
J218 Numara l ı Rumeli Kazasker l ik 
Defteri ile. Varna şehri ve k a z a s ı n d a k i 
câmt. mcscid ve diğer y a p ı l a r ı , ge rçeğe 
çok yakın bir b iç imde tesbit edebil­
mekteyiz. Şüphesiz, bu zaman i ç i n d e 
bir vesile ile z ik red i lmemiş y a p ı l a r ve 
görevler de bulunabil ir . Ancak, muhak­
kak olan şu k i , burada a d ı geçen b ü t ü n 
isim ve görevler, bir gerçeği y a n s ı t m a k ­
tadır. 
Varna, XVII .yüzyı l s o n l a r ı 
XVlll .yüzyıl baş la r ında 15 c â m i , lo 
kadar mcscid, bir hayl i tekke ve zav i ­
yesi, mektepleri ile öneml i bir T ü r k 
şehridir. Bu yapı lar ın kesin d u r u m u , bu 
konudaki defterlerin hepsinin gözden 
geçirilmesi ile daha m ü k e m m e l olarak 
yapılabilir . Ni tekim, sonraki b i r y a z ı ­
mızda da öteki defter ler in b i l g i l e r i n i , 
bu defterdeki bilgi ler e sa s ında d e ğ e r ­
lendireceğiz. 
